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Transkription: 1 [. P]ubl(icius) Quartus
2 [Pub]lic(iae) Cupitae
3 coniugi
4 [et] Maturo f(ilio).
Anmerkungen: 1: T elongiert.
2: T elongiert.
Übersetzung: .. Publicius Quartus hat es für seine Frau Publicia Cupita und für seinen Sohn Maturo
gemacht.
Kommentar: Die Eheleute waren Freigelassene, einst servi publici der Stadt Virunum.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabaltar aus Marmor oben und an der linken Seite abgeschlagen, stark verwittert.
Über dem Inschriftfeld ein Medaillon mit dem Kopf eines Knaben.





Fundort (historisch): Virunum (http://pleiades.stoa.org/places/197583)
Fundort (modern): Zollfeld (http://www.geonames.org/2760472)
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Inv.Nr. 79




UBI ERAT LUPA 853, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=853
Literatur: Piccottini, Römersteinsammlung 98 Nr. 47.
CSIRÖ II/2 26 Nr. 129 Taf. 15.
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